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PENDAHULUAN
A.LatarBelakangPenelitian
Pendidikanbagikehidupanmanusiamerupakankebutuhanmutlakyangharus
dipenuhisepanjanghayat.Tanpapendidikansamasekalimustahilsuatukelompok
manusiadapathidupberkembangsejalandenganaspirasi(cita-cita)untukmaju,
sejahteradanbahagiamenurutkonseppandanganhidupmereka.
1
Jadidapat
dikatakansejakadanyamanusiatelahterjadiusaha-usahapendidikandalam rangka
memberikankemampuankepadapesertadidikuntukdapathidupdalammasyarakat
danlingkunganya.
Untukmencapaiprosespembelajaranyangdiperlukandalamprosespendidikan
adalahseorangpendidikyangmemilikikompetensi.Dengankompetensiyangdimiliki
olehseoranggurudiharapkangurudapatmenjalankantugasnyadenganbaik.
DalamUUNo.14Tahun2005tentanggurudandosenpadaBABV,tugas,hak
dankewajiban(pasal12)bahwagurusebagaipendidikmempunyaitugas:Mendidik,
mengajar,membimbing,mengarahkan,melatihdanmengevaluasipesertadidik,menilai
hasilbelajarpesertadidik,membinaakhlakmulia,budipekertidankepribadianpeserta
didikmerencanakan,mempersiapkan,melaksanakandanmengembangkanproses
pembelajaransecaraefektif.
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Sebagaimanatugas,hakdankewajibanmakaseorangguru harusmemiliki
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kompetensiagardapatmelakukantugasnyasecarabaikdanprofesional.Pada
umumnya kompetensiguru dalam proses belajarmengajarterdiridariempat
kompetensi:Kompetensikepribadian,Kompetensipedagogik,Kompetensiprofessional
danKompetensisosial.
3
Darikompetensi-kompetensiyangharusdimilikiolehseorangguru,salah
satunyaadalahkompetensikepribadianguru.SebagaimanadalamUUNo.14(pasal10)
kompetensikepribadianguruadalah“kemampuankepribadianyangmantap,berakhlak
mulia,arifdanberwibawasertamenjaditauladanbagipesertadidik”.
4
Dapatdipahamibahwaseoranggurutidakhanyamemilikipengetahuansaja
dalam mendidiksiswanyaakantetapiseorangguruharusmemilikikepribadianyang
baikuntukmenjaditeladanbagisiswa.Dengankompetensikepribadiangurudapat
dikatakanbahwaguruharusmemberikanteladanyangbaikkepadasiswanyayang
ditampilkandenganprilakunyasehari-hari.
Guruseharusnyamemilikikepribadianyangbaikagarmenjadicontohbagisiswa-
siswanya,tetapisalahsatuguruSDdiDepokyangmelanggarkodeetikprofesiyaitu
padakompetensikepribadiandenganmenghukum 5orangsiswayangmengikuti
pelajarannya.Hukumanyangdiberikangurutersebutbukanhukumanyangmendidik
akantetapigurutersebutmengeluarkanumpatan,menyuruhsiswamelakukanscot
jumpdanmenendangsiswa-siswatersebutakibatnyaterdapatluka-lukalembabdikaki
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siswa-siswanya.
5
Akantetapimasihadaguruyangmemilikikepribadianyangtidakbaik,sehingga
gurutersebutmemperlakukansiswa-siswanyadengantidakbaikmisalnyasajadalam
prosesbelajarmengajardikelasmasihterdapatguruyangmemberikanhukuman
berupakekerasan,seharusnyaguruharusmemberikancontohyangbaikagarmenjadi
teladanbagisiswa-siswanya.
DiMadrasahIbtidaiyahNegeriBinjaisaatpenelitimelakukanobservasiawal,
terlihatbahwakepribadianguruyangmengajardisekolahtersebutmemilikikepribadian
sebagaimanalayaknyakompetensikepribadianseorangguru,haliniterlihatdarisikap
gurudalam menjalankankewajibandantugasnyasebagaiseorangpendidikdan
pengajardisekolahmaupundikelas,yaitumenunjukansifattanggungjawab,sabar,
ramahdandekatdengansiswa.
Darifenomenadiatas,memberikaninspirasikepadapenilitiuntukmenjadikan
modalutamadalammenelitilebihlanjutseputarkepribadianguru.Guruyangmemiliki
kepribadianyangbaiktentuakanbanyakdisenangiolehsiswa-siswanyasehinggaguru
akanmudahmengarahkansiswauntukmengikutisemuapetunjukdanbimbinganyang
diberikankepadasiswadanprosesbelajarmengajarjugaakanterlaksanadenganbaik.
Dengandemikianseorangguruadalahsuritauladanbagisiswanyadanakanbanyak
siswamengikutikepribadianyangditampilkanolehgurusehinggamembentukkarakter
darisiswatersebut.
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Berdasarkanpengertiandanfenomenadiatas,makainilahyangmelatar
belakangiketertarikan penelitiuntukmelakukan penelitian tentang “Kompetensi
KepribadianGuruDalam MembentukKarakterSiswaDiMadrasahIbtidaiyahNegeri
Binjai”.
B.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangpeneliandiatas,makarumusanmasalahdalam
penelitianiniyaitu:
1.BagaimanakompetensikepribadiangurukelasVBdalam membentukkarakter
siswadiMadrasahIbtidaiyahNegeriBinjai?
2.Faktorapasajayangmenghambatdanmendukungkompetensikepribadianguru
dalammembentukkaraktersiswadiMadrasahIbtidaiyahNegeriBinjai?
C.TujuanPenelitian
Merujukpadarumusanmasalahdiatas,makatujuanyangingindicapaimelalui
penelitianiniadalah:
1.UntukmengetahuikompetensikepribadiangurukelasVBdalam membentuk
karaktersiswadiMadrasahIbtidaiyahNegeriBinjai.
2.UntukmengetahuiFaktor-faktoryangmenghambatdanmendukungkompetensi
kepribadiangurudalam membentukkaraktersiswadiMadrasahIbtidaiyahNegeri
Binjai.
D.ManfaatPenelitian
Berdasarkantujuanpenelitiandiatasmakamanfaatyangdiharapkandarihasil
penelitianiniyaitu:
1.Manfaatteoritis
a.Dapatmenambahilmupengetahuankhususnyateori-teoriyangberkaitandengan
kompetensikepribadianguru.
b.Sebagaibahankajianbagipenelitiyanglainyangberkeinginanmengkajimasalah
inidilokasilain.
2.Manfaatpraktis
a.Bagikepalasekolah,hasilpenelitianinidiharapkandapatmenambahilmu
pengetahuan dan bahan masukan untuk perbaikan serta sebagaibahan
pertimbangandalam rangkapeningkatkandanpembinaanmutudankualitas
sekolah.
b.Bagiguru,hasilpenelitian inidapatdigunakan sebagaimasukan untuk
meningkatkankompetensikepribadiangurudalamrangkamenjalankantugasnya
sebagaisosokyangditeladanisiswa.
c.Bagisiswa,penelitianinibergunauntukmeningkatkanakhlakdirumahmaupundi
sekolah.
d.Bagipeneliti,menambahilmupengetahuandanwawasanberpikirpeneliti.
